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Perspective of research on ovine reproduction in Latin America within
the framework of the present productive tendencies.
ABSTRACT: World sheep production is undergoing important changes. In Latin America –and mainly due to decre-
ments in international wool prices– ovine population declined and other sheep products are either appearing or increasing in
importance. “Specialties” rather than “commodities” increasingly dominate markets. Productive systems have to adapt to
this new reality. That is to say, processed meat or dairy products, rather than simple mutton production, is the prevailing
trend. Latin-American research in ovine reproduction has improved both quantitatively and qualitatively since the end of the
80´s, but regional coordination on research policies does not exist. Approximately 10% of the indexed scientific articles
dealing with ovine reproduction during the 90´s came from Latin America. According to new productive needs, we propose
to priorize research on the following topics: mating period control, in such a way that lamb production becomes independent
from seasons; increase in prolificacy; factors determining early embryo viability; postpartum management; semen freezing
and improving both intra-uterine insemination and embryo transfer techniques.
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RESUMEN: La producción ovina mundial está experimentando importantes cambios y en América Latina –paralelo al
descenso del precio internacional de la lana y a la disminución del censo ovino– emergen o se revalorizan otros productos del
sector. El futuro comercial del rubro, está signado por un creciente predominio del mercado de “especialties” –tanto para las
carnes como para la leche y sus derivados– frente al de “commodities” y ello demanda una adecuación de las actuales explota-
ciones y cambios en el manejo reproductivo. La investigación latinoamericana sobre reproducción ovina ha aumentado tanto
cuanti como cualitativamente a partir de fines de los ´80 aunque se caracteriza por su escasa articulación intra-regional. La pro-
ducción científica durante los ´90 –de acuerdo al número de publicaciones en revistas indexadas– puede ser estimada en un
10% de los trabajos sobre reproducción ovina a escala mundial. De acuerdo a la realidad productiva actual se proponen como
áreas de interés particular para desarrollar líneas de investigación: el control del período de servicio como forma de desestacio-
nalizar la oferta de corderos; el aumento de la prolificidad de las majadas como forma de incrementar la tasa de procreo; el estu-
dio de los factores que afectan la viabilidad embrionaria temprana; el manejo del período posparto; la congelación del semen y
el desarrollo de las técnicas de inseminación artificial; y la adecuación de la técnica de transferencia embrionaria.
Palabras clave: reproducción, ovinos, investigación, América Latina.
Introducción
Investigación en reproducción y produccion ovina.
La tasa reproductiva, expresada como el número de descen-
dientes viables producidos anualmente por cada hembra
destinada a la reproducción es uno de los principales facto-
res determinantes de la eficiencia económica y biológica de
los sistemas de producción animal (Azzarini, 1992). Varios
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factores inciden en los resultados productivos obtenidos,
pero uno fundamental es el desarrollo y la aplicación de tec-
nologías propias adecuadas a los diferentes sistemas pro-
ductivos predominantes en los diferentes países. En ese
sentido, Scaramuzzi (1988) estudió el impacto que tuvo la
generación de conocimientos y el desarrollo de técnicas re-
productivas durante 60 años en Australia sobre los resulta-
dos productivos, concluyendo que los esfuerzos desarrolla-
dos en investigación fueron directamente determinantes del
incremento en la tasa de señalada de corderos, al mismo
tiempo que repercutió favorablemente sobre el nivel de la
enseñanza en ciencias agropecuarias.
En el presente trabajo, en primer lugar se actualizan las
tendencias mundiales y latinoamericanas en la producción
ovina a partir de los datos aportados por FAO, como forma
de enmarcar la investigación regional. En segundo término
se sintetiza la información sobre producción científica y
tecnológica reproductiva ovina en América Latina y su peso
relativo intra y extraregional en los ´90, utilizando la infor-
mación disponible en tres bases de datos. Por último se des-
criben algunas áreas que a nuestro juicio, ameritarían ser
consideradas en forma más relevantes por el sistema cientí-
fico-tecnológico.
Tendencias generales en la producción ovina mun-
dial a fines del siglo XX. La producción ovina constituía a
fines de los ´90 la segunda producción animal en importan-
cia a nivel mundial (Morand-Fehr y Boyazouglu, 1999).
Luego de un cierto incremento a fines de los 80 (Cuadro 1),
la población ovina mundial ha descendido paulatinamente
durante los últimos años aunque el mayor cambio se ha
dado en la distribución relativa entre las distintas regiones.
Se observa una disminución del número de animales en tres
de las regiones, Oceanía, Europa y A. Latina (que en con-
junto poseían en la década de los ´70 más del 60% de los
ovinos), y un paralelo incremento en Asia y África que a fi-
nes del siglo pasan a tener en conjunto más del 60% de la
población ovina mundial. Asia que tenía en 1970 un núme-
ro total de cabezas apenas superior al de Oceanía hoy la du-
plica ampliamente. África incrementó su población ovina
en los mismos términos que Oceanía la disminuye durante
el período. El número de cabezas presentes en América del
Norte –siempre marginal en el contexto mundial– disminu-
yó a casi la mitad durante las tres décadas (Figura 1).
Cuando se analiza la evolución de las dos producciones
ovinas fundamentales, lana y carne, también se observan
cambios. La producción mundial anual de lana, medida
como lana sucia, registró fluctuaciones importantes pero
estas ocurrieron en un rango más o menos constante de en-
tre 2.5 y 2.9 millones de toneladas.
La participación de las distintas regiones en la produc-
ción total muestra ciertas constantes pero también intere-
santes cambios. A pesar de la señalada disminución del
stock ovino en Oceanía la producción de esa región siguió
siendo hegemónica (Figura 2) manteniéndose alrededor del
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Cuadro 1. Evolución de la población ovina mundial y de las producciones de carne y leche ovina y lana sucia para el
período 1970-1999 (elaborada partir de datos de FAO, 1999).
1970 1975 1980 1985 1990 1995 1999
Población (millones) 1.061 1.046 1.096 1.119 1.204 1.091 1.070
Carne (Mton) 5.533 5.307 5.646 6.216 7.027 7.265 7.461
Lana sucia (Mton) 2.933 2.738 2.779 2.964 3.347 2.576 2.360




























Figura 1. Evolución de la población ovina mundial en el período 1970-1999 distribuida por regiones (elaborada a partir de
datos de FAO, 1999).
40% del total. Asia por su parte, duplicó su producción ori-
ginando al final del período considerado el 30% de la pro-
ducción lanera mundial.
Por el contrario, la producción europea decreció y la lati-
noamericana –luego de un periodo de estabilidad hasta los
´90, también descendió en forma importante hacia el fin del
siglo. La producción de África se mantuvo relativamente
constante y la de América del Norte disminuyó.
De acuerdo a datos de FAO, la producción mundial de
carne ovina se incrementó alrededor de un 50% en los últi-
mos 30 años. Mientras que las producciones europea, lati-
noamericana y norteamericana disminuyeron, la asiática se
triplicó y la africana aumento en un 50% (Figura 3). La pro-
ducción cárnica de Oceanía, principal región exportadora
con un participación del 80% del comercio mundial en
1996 (Boutonnet, 1999), se mantuvo estabilizada en alrede-
dor de 1.1 millones de toneladas anuales.
Cambios en la producción ovina latinoamericana.
Las principales zonas ovinas latinoamericanas compren-
den: 1) la región fría y templada de praderas de la parte sur
del continente (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay) que con
predominio de la raza Corriedale concentra casi toda la pro-
ducción de lana regional; 2) una zona de producción funda-
mentalmente con ovejas Criollas en el altiplano andino (Bo-
livia y Perú) y 3) México. En esos 7 países se concentra el
91% del actual stock ovino de América Latina y el Caribe.
La población ovina, como ya se señaló, ha disminuido en
la región durante los últimos 30 años. Sin embargo la evolu-
ción en los principales países ovejeros fue diferente (Figu-
ra 4). En Argentina se produjo un descenso permanente en
el stock que determinó que el número total de cabezas en
ese país al final del siglo fuese sólo un tercio del que poseía
a principios de los ´70.
En Chile también hubo una disminución importante de
las existencias ovinas mientras que en Brasil y México la
población se mantuvo relativamente constante. En Bolivia
tendió a aumentar y en Perú a descender. Uruguay, que tuvo
un importante crecimiento en su majada a principio de los
´90, culmina la década con su stock ovino más bajo de la se-
gunda mitad del siglo.
En este marco productivo de fin de siglo, en algunos paí-
ses tradicionalmente laneros va cobrando fuerza una reva-




























Figura 2. Evolución de la producción lanera mundial en el período 1970-1999 distribuida por regiones (elaborada a partir de




























Figura 3. Evolución de la producción de carne ovina mundial en el periodo 1970-1999 distribuida por regiones (elaborada a
partir de datos de FAO, 1999).
lorización de la carne ovina como producción alternativa o
complementaria a la de lana, dada la depreciación del pre-
cio internacional de la fibra. La carne ovina es la carne más
cara en los países desarrollados (Boutonnet, 1999) y su co-
mercio internacional (1,1 millones de toneladas en 1996), si
bien representa sólo el 7% de toda la comercialización mun-
dial de carnes, es uno de los más activos pues constituye el
15% de la produccion de carne ovina mundial. La existen-
cia de un mercado potencial intra-regional a desarrollar
(Vázquez Platero y Picerno, 1997) constituye un factor esti-
mulante agregado. Se considera que en los grandes centros
urbanos (Buenos Aires, Santiago de Chile, San Pablo) exis-
te un segmento de mercado de nivel de ingreso medio-alto
para el cual la carne de ovino joven de alta calidad ocupa un
espacio, potencialmente mayor, en su dieta.
Por otra parte, sin existir una tradición cultural regional
al respecto (como si la poseen, por ejemplo los países medi-
terráneos), la obtención de leche para la manufacturación
de queso ha ido emergiendo como una alternativa producti-
va al menos en ciertos países de la región sur latinoamerica-
na. La proximidad con los centros urbanos constituye una
característica de estos emprendimientos y podrían ser clasi-
ficados –de acuerdo a Morand-Fehr y Boyazouglu, (1999)–
de “tipo A” –que son típicos en Europa y Oceanía– por su
rentabilidad comercial y relación con circuitos comerciales
establecidos, y en general son demandantes de tecnologías
modernas. Las producciones de “tipo B”, también de redu-
cido número, se vinculan al autosustento o a circuitos loca-
les y predominan en los países africanos y asiáticos.
En resumen, el cuadro de la evolución de la producción
ovina en las últimas décadas del siglo muestra como carac-
terísticas generales: 1) la disminución del número total de
cabezas a escala mundial; 2) el incremento del stock ovino
en Asia y África; 3) la participación cada vez más importan-
te de Asia en la producción mundial de lana y fundamental-
mente –junto con África– en la de carne ovina; 4) la estabi-
lización en la producción cárnica y una leve disminución en
la producción lanera de Oceanía en paralelo a la disminu-
ción de su stock ovino en la ultima década del siglo y 5) la
disminución en Europa y en América Latina del stock ovino
así como de sus producciones de lana y carne.
En los tradicionales países ovejeros del sur de América
Latina esta nueva realidad internacional esta provocando
paulatinos cambios en la producción ovina que probable-
mente altere significativamente sus sistemas de producción
extensivo y semiextensivo que se ha caracterizado por una
baja eficiencia reproductiva.
La investigación Latinoamericana en reproducción
ovina. Existen algunos antecedentes valiosos respecto a
una prospectiva de la investigación reproductiva ovina re-
gional, como lo son las publicaciones originadas luego de la
Primera Reunión sobre Investigación Ovina en Brasil, Ar-
gentina, Chile, Paraguay y Uruguay (Caballero y Cardelli-
no, 1979) y de la Consulta de Expertos sobre Eficiencia Re-
productiva realizada por FAO en Bolivia (Azzarini, 1992),
respectivamente. Sin embargo, resulta particularmente difí-
cil realizar un relevamiento pormenorizado sobre la pro-
ducción científica-tecnológica durante el último cuarto de
siglo por varios factores. Los procesos políticos dictatoria-
les vividos durante gran parte de los años 70-80 por la ma-
yoría de los países productores de ovinos determinaron un
hiato que recién a fines de los ´80 comenzó a ser superado,
generando una discontinuidad importante en la producción
científica publicada. En ese sentido –y a pesar de valiosos
esfuerzos realizados– aún no existen publicaciones periódi-
cas consolidadas regionalmente que posibiliten un estudio
diacrónico. Se encuentra si disponible la información siste-
matizada en las bases de datos internacionales que se con-
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Figura 4. Evolución de las existencias ovinas en 7 países latinoamericanos durante el período 1970-1999 (elaborada a partir
de datos de FAO, 1999).
forma fundamentalmente a partir de publicaciones interna-
cionales arbitradas (peer-review). Si bien esto garantiza
cierta calidad del producto científico relevado tiene como
limitante cierta restricción para algunas informaciones téc-
nicas y científicas de importancia que se producen en la re-
gión y que son difundidas por otras vías.
Publicaciones latinoamericanas sobre reproducción
ovina durante los ’90 indexadas. Con la salvedad arriba
mencionada, la producción latinoamericana fue evaluada
utilizando la información contenida en las bases de datos
BestCD, VetCD y AgrisCD para el período 1990-1998. Se
tomó como país de origen de un trabajo la dirección acadé-
mica del primer autor (Mirande y col., 1987) considerándo-
se solamente los trabajos originados en Argentina, Brasil,
Chile, México y Uruguay y publicados en publicaciones pe-
riódicas internacionales y regionales e incluyéndose tam-
bién revistas nacionales de impacto regional (ej.: Revista
Argentina de Producción Animal; Revista Brasileira de Re-
producao Animal, Técnica Pecuaria en México) pero no los
resúmenes presentados en congresos ni revisiones temáti-
cas (Cuadro 2).
Es de destacar que siendo similar el número total de pu-
blicaciones indexadas originadas en cuatro de los países,
los investigadores argentinos y uruguayos privilegiaron por
igual las revistas internacionales y regionales mientras que
los mexicanos y brasileros –estos en forma casi exclusiva–
optaron por revistas regionales/nacionales.
La difusión internacional se realizó fundamentalmente
en 3 revistas: Theriogenology (24%), Animal Reproduction
Science (17%) y Small Ruminant Research (13%). Luego
se encuentran un conjunto de otras 21 revistas con 4 o me-
nos trabajos publicados en cada una de ellas en el período
(Cuadro 3).
Si bien el número total de publicaciones por año no
muestra grandes modificaciones durante el período se ob-
serva una tendencia a aumentar el número total –y por tanto
el porcentaje relativo– de los trabajos publicados en revistas
internacionales.
Incidencia de la investigación latinoamericana en el
contexto mundial. Para evaluar la contribución relativa la-
tinoamericana se determinó el número de trabajos origina-
dos en distintos países que fueron publicados en las revistas
Theriogenology, Animal Reproduction Science y Small
Ruminant Research durante el periodo 1990-1998. Como
se observa en el Cuadro 4 las publicaciones originadas en
América Latina constituyen promedialmente el 10% de to-
dos los trabajos publicados lo que significaría un incremen-
to respecto al período 1981-1988 (2% de los trabajos pre-
sentados a Theriogenology; Shille y Cech, 1990). La pre-
sencia es similar en las tres revistas. Esto mismo ocurre
–aunque con un número de trabajos tres veces mayor– con
las publicaciones originadas en centros europeos. Por el
contrario, existe una clara diferencia en relación con los tra-
bajos producidos en Norte América (que se publican más
frecuentemente en Theriogenology), con los generados en
Oceanía (que son presentados predominantemente en Ani-
mal Reproduction Science), y los originados por investiga-
dores de Asia y Africa que optaron más frecuentemente por
Small Ruminant Research.
En su estudio sobre el aporte latinoamericano a los Con-
gresos Mundiales de Reproducción Animal de 1980 y 1984,
Mirande y col. (1987) determinaron que hubo 92 trabajos
sobre las distintas especies originados en la región, lo que
significa un 9,7% del total. De ellos un 11,9% correspon-
dieron a trabajos sobre ovinos existiendo un igual número
de estudios sobre hembra que sobre macho. Similar peso
porcentual relativo (13,2%) tuvieron los trabajos sobre ovi-
nos en el contexto global de dichos congresos indicando
que la región no realizó un aporte numéricamente diferen-
cial en relación con la especie ovina como si lo hizo en rela-
ción con la especie caprina (porcentajes relativos latino-
americano y mundial, 15,2% y 3,4% respectivamente).
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Cuadro 2. Número de publicaciones indexadas originadas en 5 países de América Latina durante el periodo 1990-1998
(Fuente: BestCD, VetCD y AgrisCD).
Revistas Argentina Brasil Chile México Uruguay Total
Internacionales 24 3 8 10 26 71
Regionales/Nacionales 26 45 13 35 30 149
Total 50 48 21 45 56 220
Cuadro 3. Evolución a lo largo del periodo del número de publicaciones indexadas originadas en Argentina, Brasil, Chile,
México y Uruguay (Fuente: BestCD, VetCD y AgrisCD).
Publicación 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Internacional 3 3 3 4 9 3 16 18 12
Regional 13 18 23 17 15 25 10 14 14
Totales 16 21 26 21 24 28 26 32 26
Principales áreas objeto de investigación en Latinoa-
mérica. El estudio particular de los trabajos indexados per-
mite apreciar las áreas temáticas priorizadas en las investi-
gaciones conducidas en los 5 países seleccionados así como
identificar los centros que han realizado un mayor número
de publicaciones.
Entre los trabajos argentinos destacan las contribuciones
sobre factores exteroceptivos (v.gr. efecto macho) y su
efecto sobre la ciclicidad conducidos en Bahía Blanca –pu-
blicados a principios de la década– y una veintena de estu-
dios básicos sobre semen realizados en un centro de investi-
gaciones privado (F. Pérez Companc) a mediados de los
’90.
En Brasil las investigaciones sobre andrología (caracte-
rísticas seminales, evaluación de carneros), las técnicas de
IA y control hormonal del ciclo estral, por su orden, consti-
tuyeron las prioridades de los laboratorios de EMBRAPA-
Bage y de la Universidad de Santa Maria, ubicados en la
principal región de producción ovina (Rio Grande do Sul).
El aporte mexicano se originó en un amplio número de
instituciones – fundamentalmente universitarias– siendo
más frecuentes los trabajos sobre manejo reproductivo ovi-
no en general y sobre control del ciclo estral. En Chile la mi-
tad de los aportes lo efectuó la Universidad de Concepción
predominando los estudios básicos sobre fertilización y so-
bre la interrelación hormonal y neuroendócrina entre nutri-
ción, medio ambiente y reproducción.
Finalmente, en Uruguay el número de publicaciones ha
ido en aumento a lo largo de la década, originándose en las
Facultades de Veterinaria y de Agronomía y el SUL, ver-
sando sobre aspectos básicos y aplicados del control del ci-
clo estral y sobre andrología (nutrición y estacionalidad) y
características seminales.
Es de destacar como característica general de la región,
que los trabajos con encare más básico se originaron en un
limitado número de laboratorios y se publicaron en revistas
internacionales.
Áreas de investigación en reproducción ovina de de-
sarrollo prioritario. Bajo las condiciones características
de los sistemas extensivos de producción ovina de los paí-
ses laneros latinoamericanos (baja carga animal, dependen-
cia de las pasturas nativas y de las variaciones climáticas)
las majadas manifiestan importantes pérdidas en la eficien-
cia reproductiva que se materializan en los distintos compo-
nentes de la tasa reproductiva: fertilidad (ovejas pari-
das/ovejas servidas), prolificidad (corderos nacidos/ovejas
paridas) y sobrevivencia (corderos destetados/corderos na-
cidos) (Azzarini, 1992). Diagnosticados los puntos críticos
y disponiéndose en mayor o menor medida de técnicas de
manejo reproductivo para enfrentarlos, la incorporación de
estas a los sistemas ha sido escasa a juzgar por la permanen-
cia de los bajos índices de señalada (60% o menores).
Al inicio del siglo XXI la producción ovina regional pa-
rece entrar en una nueva etapa producto de la nueva reali-
dad internacional. Sin embargo no es infrecuente compro-
bar que el cambio de objetivo de producción lanero a carni-
cero se encare atendiendo sólo el aspecto genético de la pro-
puesta, descuidándose muchas veces el manejo reproducti-
vo o nutricional (Lananoticias, 1999). La emergencia de
una alternativa cárnica para la producción ovina exigirá una
importante mejora en la eficiencia reproductiva de las maja-
das más aún si –como algunos postulan– es deseable mante-
ner su estructura lanera y desarrollar complementariamente
el potencial cárnico (Vázquez Platero y Picerno, 1997).
Aunque con menor proyección a corto plazo el advenimien-
to del tambo ovino también demandará acciones que garan-
ticen una buena eficiencia reproductiva del sistema acom-
pañando los cambios en la base genética. Es en esa perspec-
tiva de una potencial demanda de tecnologías y técnicas de
manejo reproductivo que se abren espacios para nuevos
programas de investigación en reproducción ovina.
Son múltiples las áreas que pueden ser –y son– objeto de
investigación por los distintos centros y laboratorios, como
lo muestra el relevamiento antes expuesto. Sin embargo
muchas veces las temáticas seleccionadas no reflejan prio-
ridades locales y/o los resultados producto de la investiga-
ción son de escasa aplicabilidad para los sistemas locales.
Se agrega además, la falta de integración regional –caracte-
rística de la comunidad científica latinoamericana (Ma-
cilwain, 1999)– que impide el intercambio y cierta distribu-
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Cuadro 4. Número (%) de trabajos sobre reproducción ovina publicados durante el período 1990-1998 en tres revistas
arbitradas internacionales clasificados de acuerdo a su región de origen (Fuente: BestCD, VetCD y Agris CD).
Theriogenology Anim Rep Sci S Rumin Res Total
USA/Canada 57 (30%) 26 (14,4%) 17 (21,5%) 100 (22,3%)
Australia/N.Zelanda 33 (17,4%) 55 (30,6%) 1 (1,1%) 89 (19,8%)
Europa 64 (33,7%) 68 (37,8%) 23 (29,1%) 155 (34,5%)
-América Latina 22 (11,6%) 14 (7,8%) 11 (13,9%) 47 (10,5%)
-Asia 6 (3,1%) 6 (3,3%) 14 (17,7%) 26 (5,8%)
-África 8 (4,2%) 11 (6,1%) 13 (16,5%) 32 (7,1%)
Subtotal 3er Mundo 36 (18,9) 31 (17,2%) 38 (48,1%) 105 (23,4%)
Total 190 (100%) 180 (100%) 79 (100%) 449 (100%)
ción temática, y la dependencia de fuentes de financiamiento
que jerarquizan frecuentemente áreas de interés de los países
desarrollados (Morand-Fehr y Boyazoglu, 1999). Con el ob-
jetivo de contribuir a superar las anteriores limitantes se enu-
meran algunas temáticas básicas y/o aplicadas que, a nuestro
entender, deberían ser atendidas en los programas de investi-
gación con mayor énfasis: el control del período de servicio
como forma de regular la producción de corderos; el aumen-
to de la prolificidad de las majadas con el objetivo de incre-
mentar la tasa de procreo; el estudio de los factores que afec-
tan la viabilidad embrionaria temprana; el manejo del pos-
parto; la congelación del semen y el desarrollo de las técnicas
de inseminación artificial; y la adecuación de la técnica de
transferencia embrionaria. Existe regionalmente un buen ni-
vel de base como para plantearse el desafío.
Control del período de servicio de la hembra. En los
esquemas de producción cárnica resulta imprescindible que
la industria frigorífica obtenga un abastecimiento continuo
a lo largo del año como forma de desarrollar una corriente
comercial regular (Vázquez Platero y Picerno, 1997). Ello
obliga al control de la época de encarnerada o inseminación
artificial de las majadas de tal modo de garantizar ese flujo
de corderos. Prácticamente todas las razas de ovejas en la
región –aún con diferencias entre las mismas– presentan
como característica la estacionalidad reproductiva. Si bien
existe información disponible, una más precisa documenta-
ción de la duración e intensidad de estacionalidad de acuer-
do a las distintas razas y zonas, podría ser encarada de esta-
blecerse –como es necesario– redes de intercambio de in-
formación regional.
Existen varias técnicas farmacológicas que permiten su-
perar el anestro estacional e inducir y sincronizar celos en
cualquier momento del año (Rubianes y col., 1999). Particu-
larmente la colocación intravaginal de esponjas de progestá-
genos por períodos cortos asociada con eCG permite inducir
celos (90%) asociados con buenas tasas de concepción
(70%) al primer servicio (Ungerfeld y Rubianes, 1999). No
obstante, con el fin de abaratar costos, la utilización del lla-
mado “efecto macho” (solo o asociado parcialmente con tra-
tamientos hormonales) resultaría de interesante aplicación.
Esta técnica, conocida desde hace décadas y aplicada am-
pliamente en Australia (Martín y col., 1986), esta muy poco
extendida regionalmente a pesar de haber sido estudiada par-
ticularmente en ovejas Corriedale (Rodríguez Iglesias y col.,
1992). Trabajos preliminares realizados por nuestro equipo
confirman su eficacia, lográndose tasas de preñez cercanas al
90% en encarneradas de primavera.
Aumento de la prolificidad. El número de corderos na-
cidos por oveja (prolificidad) depende de: la tasa ovulato-
ria, del éxito de la fertilización del óvulo y de la sobrevida
de los embriones o fetos durante la gestación. Un aumento
en la prolificidad es necesario para aumentar significativa-
mente el índice de procreo –objetivo este fundamental para
la producción cárnica– ya que la fertilidad y la superviven-
cia no pueden ser superiores a uno (Azzarini, 1992). La tasa
ovulatoria espontánea varía a lo largo del año, siendo máxi-
ma en la mayoría de las razas predominantes en nuestro
continente en la mitad del otoño. Existen manejos nutricio-
nales, como el “flushing”, que permite a bajo costo aumen-
tar la tasa ovulatoria. Existe una relación lineal entre peso
vivo durante el período de monta y la tasa ovulatoria. Sin
embargo la interrelación nutrición y tasa ovulatoria a la luz
de los actuales conocimientos sobre fisiología ovárica y di-
námica folicular deberían ser considerados en particular
con técnicas de aproximación experimental modernas (p.ej.
seguimientos endocrinológicos y/o ecográficos). También
existen técnicas hormonales para incrementar la tasa ovula-
toria, fundamentalmente el uso de gonadotrofinas, pero la
variabilidad de los resultados obtenidos y el incremento de
los costos difícilmente justifiquen su uso comercial.
La prolificidad es un carácter reproductivo de baja here-
dabilidad (0.1) estimándose que lograr un aumento de 25 a
40 corderos por cada 100 ovejas paridas llevaría unos 20
años de selección (Thomas, 1996). La heredabilidad del ca-
rácter tasa ovulatoria es más elevada (~ 0.3); en determina-
das condiciones la relación tasa ovulatoria y camada es
prácticamente lineal dentro del rango 1 a 4 (Thomas, 1996),
aunque esto no se verifica en condiciones de campo en
nuestra región (Azzarini, 1992). Alternativamente, se pue-
de incrementar la prolificidad de la majada incorporando
genes prolíficos como ser el alelo FecB del Merino Booroo-
la, habiéndose realizado algunas experiencias en los últi-
mos años en la región.
Fertilidad y tasa de concepción. Desde el punto de vis-
ta del manejo reproductivo muchas veces se usa el término
fertilidad para expresar el cociente de ovejas paridas sobre
encarneradas. Sin embargo ese uso resulta inadecuado pues
subvalora la fertilidad en sí misma. Resulta más apropiado
referirnos al porcentaje de hembras efectivamente servidas
que concibieron. Definida de esa forma, quedan excluida de
su consideración las hembras que no manifestaron celos y
en la medida que se incorpore el diagnóstico ecográfico
temprano los animales que pudieran abortar. En una majada
existen animales que no manifiestan celo porque se encuen-
tran aún en la transición hacia la ciclidad plena desde la fase
prepuberal, puerperal o desde el anestro estacional o por
causas patológicas particulares. Por otra parte si bien ocu-
rren abortos luego de los 30 días de gestación, el uso cada
más frecuente del diagnóstico ecográfico de la gestación in-
dica que su porcentaje es muy bajo.
El período inmediatamente posterior al servicio es de
sumo interés por varios motivos y hacia él también debe-
mos enfocar nuestra preocupación Tradicionalmente se
consideraba que una vez fertilizado el ovocito ovulado la li-
mitante para la viabilidad embrionaria estaba dada por las
características del medio oviductal-uterino. Sin embargo
cada vez más trabajos apuntan a señalar que a pesar de lle-
gar a ser fertilizado, ciertas anomalías sufridas por el ovoci-
to previo a la ovulación afectan la competencia ovocitaria
determinando la muerte del embrión en sus primeros días
de vida. El defecto estaría vinculado al control de la dinámi-
ca folicular por las hormonas gonadotróficas y esteroideas
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que llevarían a ovular un ovocito “viejo” de escasa viabili-
dad. Desde esta perspectiva, el objetivo de lograr en una
majada un alto número de animales “en celo” puede hacer
perder de vista que en realidad lo que interesa es que ade-
más queden preñados. Para ello, esos celos deben ser férti-
les, es decir asociados con ovulaciones de ovocitos saluda-
bles. Existen evidencias que sugieren que la baja fertilidad
en ciertas técnicas hormonales de sincronización esta vin-
culada con dicho fenómeno (insuficiente acción progeste-
rónica en tratamientos prolongados) (Ungerfeld y Rubia-
nes, 1999; Viñoles y col., 1999). Sin embargo la importan-
cia del fenómeno en ovulaciones espontáneas –y particular-
mente su relación con el estatus nutricional– aún no ha sido
evaluada, constituyendo por tanto un área de interés básico
y aplicado.
El estrés ambiental y su influencia sobre la reproducción
no había sido objeto particular de investigación para las con-
diciones predominante en los países del cono sur pero recien-
tes estudios de campo muestran la existencia de efectos am-
bientales asociados al estrés calórico (Soto y col., 1998). En
la vaca se ha demostrado que el estrés calórico durante la pri-
meros días de gestación provoca alteraciones locales a nivel
endometrial que disminuyen la viabilidad embrionaria (de la
Sota, 1996). Ponderar ese factor y su efecto en las encarnera-
das de verano resultará de importancia.
Manejo del postparto. En el manejo reproductivo tradi-
cional el anestro puerperal queda sobreimpuesto con el
anestro estacional dado que las pariciones ocurren hacia el
final del invierno o el inicio de la primavera. Cuando los
animales entran a la nueva estación reproductiva han pasa-
do varios meses desde la época del parto. Sin embargo, las
alternativas productivas analizadas anteriormente deman-
dan una atención especial a ese período en la medida que
acortar el intervalo parto-primer servicio puede ser un obje-
tivo. Esto puede ser necesario en los esquemas de servicios
en primavera para tener zafras tempranas de corderos y más
aún en sistemas de reproducción acelerada como el de “tres
partos en dos años” que obliga a reducir el intervalo a un
máximo de tres meses. Asimismo, en el manejo reproducti-
vo del tambo ovino, el control de dicho intervalo adquiere
también importancia. En las ovejas que paren en otoño, por
lo cuál esta desactivado el efecto inhibitorio del fotoperío-
do, las primera ovulaciones –que son silentes– ocurren 3 a 4
semanas posparto y los animales muestran celo 3 a 4 sema-
nas más tarde (Rubianes y col., 1996). Eso indica que los
animales pueden quedar preñados tempranamente luego del
parto. Sin embargo el período debería ser más detenida-
mente investigado y particularmente analizado en relación
a su dependencia del manejo nutricional.
También cobra gran importancia el adecuado manejo de
los corderos durante el postparto, ya que la mortandad neo-
natal, producida mayoritariamente durante la primer sema-
na postparto, es la principal pérdida de eficiencia en los sis-
temas productivos en la región (Azzarini, 1992). Para au-
mentar la supervivencia y superar los tradicionales índices
regionales de señalada, que como máximo, en algún año,
han alcanzado al 75%, se hace imprescindible controlar el
desarrollo fetal brindando a la madre una adecuada alimen-
tación y el establecimiento de un buen vínculo madre-hijo.
La principal causa de muerte es el síndrome de inanición y
exposición al frío en parte vinculado con un despliegue in-
completo del comportamiento maternal por parte de la ove-
ja en las primeras horas postparto. Actuar en dicho período
tiene dificultades en nuestros tradicionales sistemas exten-
sivos. Pero si se aplican sistemas de reproducción acelerada
o técnicas de incremento de la prolificidad el no control de
esa variable puede determinar el fracaso total del cambio
promovido. El advenimiento del diagnóstico precoz de ges-
tación –y particularmente el gemelar– por medio de la eco-
grafía puede transformarse en una técnica que permita un
mejor estudio sobre la interrelación manejo nutricional, de-
sarrollo fetal y crecimiento postparto.
Semen e inseminación artificial. No parece necesario
explicar las ventajas de la inseminación artificial, y como el
desarrollo de ésta técnica puede impactar a nivel productivo
(Moraes y col., 1998). Sin embargo, su utilización en ovi-
nos no ha repercutido de la misma forma que en bovinos.
Esto parece deberse fundamentalmente entre otras, a dos li-
mitantes: la baja fertilidad obtenida con semen congelado y
la dificultad de atravesar el cérvix impidiendo una fácil in-
seminación intrauterina.
Los bajos resultados obtenidos con semen congelado
impiden el buen desarrollo de algunas ventajas de la insemi-
nación artificial: poder utilizar semen extraído largo tiempo
antes o poder utilizar semen proveniente de lugares remo-
tos. Más allá de que se han realizado numerosos trabajos ex-
perimentales, no se han obtenido resultados similares a los
logrados con semen fresco.
La inseminación intrauterina se realiza hasta el momen-
to por vía laparoscópica. También se han desarrollado mu-
chos trabajos experimentales, ensayando tratamientos hor-
monales que intentan dilatar al cérvix de forma de poder
atravesarlo, pero los resultados hasta el momento no son
alentadores. Creemos que esta es un área clave que necesita
de un encare multidisciplinario y constante con el fin de es-
tandarizar para la especie una técnica de inseminación arti-
ficial eficaz.
Superovulación y transferencia embrionaria. El prin-
cipal objetivo de la transferencia embrionaria es incremen-
tar la tasa reproductiva de las hembras maximizando las
madres de alto valor genético como instrumento de mejora
genética. La tecnología posibilita generar machos selectos
(ruta “hembra-macho”) o madres de reemplazo (ruta “hem-
bra-hembra”) (Vivanco, 1999). Pero la transferencia em-
brionaria también es el método más efectivo para la migra-
ción de genes (Thibier y Guerin, 2000) facilitando enorme-
mente el comercio internacional genético pues varios agen-
tes infecciosos no se transmiten por el embrión o este puede
ser descontaminado previo a su congelación (Strinfellow y
Seidel, 1998).
En este sentido es interesante la experiencia neocelande-
sa. Gracias al uso de la técnica fue posible introducir cinco
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razas exóticas dentro de un sistema de alta seguridad para
enfermedades como el scrapie. De una población original
importada de 300 borregas y 30 carneros en 1986, se produ-
jeron 30.000 corderos por superovulación y transferencia
embrionaria (Vivanco, 1999). Posteriormente, a partir de
Nueva Zelanda se introdujeron en Australia las razas Texel
y Finn produciéndose 10.000 corderos en 18 meses vía
transferencia embrionaria.
Si bien aparecen indexados trabajos sobre transferencia
embrionaria originados en varios de los países latinoameri-
canos relevados, el número de los mismos es irrelevante, lo
que indicaría una escasa difusión de la tecnología. Esta in-
terpretación se confirmaría de acuerdo al último informe de
la International Embryo Transfer Society (año 1998): sólo
se reportaron 61 lavados para recolección embrionaria en
ovinos en toda América Latina lo que significa el 2% de los
registrados a nivel mundial. La lista es encabezada por Aus-
tralia, Europa y Sudáfrica (Thibier, 1999).
La transferencia embrionaria en pequeños rumiantes tie-
ne un grado de perfeccionamiento menor que en los bovi-
nos, pues tanto el lavado uterino de la donante como la im-
plantación del embrión en la receptora deben realizarse por
vía quirúrgica y/o laparoscópica. Los tratamientos supero-
vulatorios son también actualmente objeto de estudio. Sin
embargo la experiencia reciente en Oceanía demuestra que
su aplicación, aún en las actuales condiciones de desarrollo
de la técnica, puede ser redituable e imprescindible en el
marco de programas intensivos de mejoramiento genético o
de introducción de nuevas razas.
Interdisciplinariedad y vinculación con la realidad
del sistema científico-tecnológico. Resulta reiterativo pero
no por ello innecesario rescatar el carácter interdisciplinario
que debería tener la investigación en la mayoría de las áreas
citadas. Aislar la reproducción de su interrelación con la nu-
trición y la genética es un gran error tanto como considerar
que los problemas productivos los resuelven los nutricio-
nistas, los genetistas y zootecnistas sin la asistencia de re-
productólogos. Otro aspecto a resaltar es la necesidad de
avanzar en la investigación reproductiva de sistemas de
producción, de modo de superar la aproximación analítica
puntual exclusiva e incorporar como meta el desarrollo de
sistemas técnico-económicos globalmente viables.
En la 8va Conferencia Mundial de Producción Animal
se sostuvo: “La investigación en ovinos en los países en
desarrollo no es satisfactoria. Ha sido afectada por recor-
tes presupuestales recientes en varios países y el financia-
miento privado no es frecuente pues se considera que el
impacto comercial es débil. Asimismo, la investigación
esta frecuentemente aislada y produce poco resultados
vinculados a la realidad” (Morand-Fehr y Boyazoglu,
1999). De compartirse ese diagnóstico será responsabili-
dad de los componentes de los respectivos Sistemas de
Ciencia y Tecnología (la comunidad científica, las distin-
tas instituciones públicas y los productores) lograr acordar
prioridades temáticas y mancomunar esfuerzos para trans-
formar esa realidad.
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